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PENGARUH MINDFULNESS MEDITATION TERHADAP 
TINGKAT STRES PADA PASIEN DENGAN KANKER 
 
oleh : Viendya Firstiyanti 
 
Kanker adalah pertumbuhan abnormal dari sel-sel yang disebabkan oleh 
beberapa perubahan dalam ekspresi gen yang menyebabkan 
ketidakseimbangan regulasi proliferasi sel dan kematian sel yang bisa 
bermetastasis hingga menyebabkan kematian. Kanker ini menimbulkan 
beberapa dampak yang dirasakan mengganggu oleh pasien, salah satunya 
adalah stres psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat 
stres pasien dengan kanker sebelum dan sesudah dilakukan mindfulness 
meditation dengan durasi 4 minggu, dilakukan 2x per minggu dengan waktu 
pertemuan ±60 menit. Desain penelitian ini menggunakan one-group pre 
test-post test design dengan populasi sebanyak 71 orang di RW 3 Kelurahan 
Pacarkembang Surabaya dan 32 orang di Yayasan Kanker Indonesia 
Cabang Jawa Timur dengan pengambilan sampel secara purposive 
sampling, yang kemudian didapatkan sebanyak 36 orang sampel yang 
sesuai dengan kriteria inklusi. Sebagai alat ukurnya digunakan kuesioner 
Perceived Stress Scale dengan jumlah 10 butir pertanyaan. Hasil uji 
wilcoxon signed rank test didapatkan P-value 0,001 (p < 0,05) yang 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh mindfulness meditation terhadap 
perubahan tingkat stres pada pasien dengan kanker. Hal ini bisa 
memengaruhi peningkatan aktivasi di beberapa area prefrontal cortex (PFC) 
seperti ventromedial PFC, medial PFC, dan ventrolateral PFC yang 
menyebabkan terjadinya perubahan tingkat stres seseorang setelah 
melakukan mindfulness meditation. 
 







THE EFFECT OF MINDFULNESS MEDITATION TO THE STRESS 
LEVEL ON CANCER PATIENTS 
 
by : Viendya Firstiyanti 
 
Cancer is an abnormal growth of cells which is caused by some change in 
genes expression that caused the unbalaced regulation of cell proliferation 
and cell fatality which can cause death. Cancer can cause some effects that 
disturbing the patients, such as psychological stress. The purpose of this 
research is to analize the stress level of patients with cancer before and after 
receiving mindfulness meditation for 4 weeks, with 2 sessions per week for 
about 60 minutes. The design of this research is using one-group pre test-
post test design with total population 71 respondent in RW 3 Kelurahan 
Pacarkembang Surabaya and 32 respondent in Yayasan Kanker Indonesia 
Cabang Jawa Timur. The sampling is using purposive sampling which after 
that the researcher get 36 samples in total that matched to the inclusion 
criteria. The measurement tool for this research is using Perceived Stress 
Scale questionnaire with 10 questions. The result of wilcoxon signed rank 
test is P-value 0.001 (p < 0.05) which showed that there is the effect of 
mindfulness meditation to the change of stress level on cancer patients. It 
caused by the increasing activation in some area of prefrontal cortex (PFC) 
like ventromedial PFC, medial PFC, and ventrolateral PFC that caused the 
change of stress level after doing the mindfulness meditation. 
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